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PROEFSLEUVENONDERZOEK - ROBOSOFT - IEPER 
Naar aanleiding van de bouw van een grote loods (Robosoft NV) langs de Sint Krispijnstraat 
in Ieper werd het terrein op 16 januari 2008 voorafgaandelijk archeologisch afgetast door het 
VIOE (vergunning: 2007 / 184 / 20514). 
De proefsleuven werden zo ingepland dat de locatie van de 5 toekomstige palenrijen van de 
constructie ontzien werd. Op die manier kon een dekkingsgraad van 3,5% bereikt worden. 
Door omstandigheden konden de proefsleuven pas de dag vóór de aanvang van de 
bouwwerken gegraven worden. Het werd evenwel meteen duidelijk dat de impact van de 
bouwactiviteiten op het eventuele archeologisch patrimonium minimaal zou zijn en een 
uitbreiding van de opgraving niet aan de orde was. 
In het verlengde hiervan werd een nieuwe overeenkomst afgesloten niet de aannemer van de 
bouwwerken, de bvba Vlr. 
Het perceel was al zo'n 1,lm opgehoogd met bouwpuin en allerlei andere specie. 
Voor zover dit kon uitgemaakt worden helt het terrein lichtjes af naar het noorden, in de 
richting van de Zwaanhofbeek. 
De bruine, vettige leem vertoont plaatselijk grijze gereduceerde vlekken en bevat 
merkwaardig veel ijzerconcreties. 
De verwachtingen waren niet echt hoog gespannen. WO I resten werden, afgaande op het 
vooronderzoek van luchtfoto's en 'trenchmaps', niet echt verwacht. Ook sporen uit andere 
periodes waren in de omgeving nog niet aangetroffen. 
Deze verwachtingen strookten met de uiteindelijke resultaten. 
In sleuf 1 werden N-Z gerichte karrensporen aangetroffen. De asbreedte bedraagt in het ene 
geval 1,6m en in het andere 0,6m. Zo'n 4,5m ten westen van het eerste spoor werden een 
Romeinse kruikamfoor en twee scherven lokaal kustaardewerk gevonden. De kruikamfoor 
(oranje baksel) is aan de buitenkant bestreken met een (dikke) witte barbotinelaag. Toch 
moeten de karrensporen in de late of post-middeleeuwen geplaatst worden. Fijn geel en rood 
baksteenpuin in de vulling is hiervoor bepalend. 
Oostelijker is in sleuf 1 een lichte depressie, gevuld met bruine, humeuze leem en wat puin, 
opgemerkt. 
In sleuf 2 kwamen geen sporen voor. 
Sleuf 3 vertoonde op het westelijke uiteinde een diepere depressie, opnieuw opgevuld met 
humeuze lemige grond, een weinig geel en veel rood baksteenpuin. Een leemwinningskuil? 
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Platgedrukte Romeinse kruikamfoor Karrensporen. Asbreedte: 1,6m. 
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